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Ahmet Emin Yalman ve Nazım 
Hikmet meselesi
Son günlerde muhte em baş 
yazar Ahmet Eınin Yalman ın 
dalâletiyle bir Nâzım Hikmet ine 
selesi ortaya atılmış bulunuyor. 
Ben burada Nârımın haksız veya 
haklı olarak mahkûmiyeti üzerin­
de duracak değilim. Zaten bunu 
hakiki olarak bilen ve iâbat etme 
ğe yeltenen h;ç bir kimse yok 
ve hakkı da yokdur. Çinkii orta­
da Türk adaleti var. Yalnız şunu 
şurada işaret etmek mecburiyetin­
deyim ki Ahmet Emin Yalman 
bu meseleyi Nârımı korumak için 
değil gazetesinin traşını arttırmak 
için yapmıştır. Zaten ortada hiç 
bir şeyde yok, Nâzım yalnız Tüık 
adaletinin huzurunda mahkûm o l­
mamış o aynı zamanda bütün Türk 
vicdantarınında mahkûm ettiği bir 
şahsiyettir. “835 satır,, adlı şiir 
kitabiyle Türk milliyetçiliğinin 
beynine 835 yumruk indirmek is 
temiştir. “Varan 3„ ve diğer kitap­
larıyla Nâzım Komünizme yardım 
etmiştir. Nâzım İhtilâl Üniversite­
sinden döndiikden sonra Hece ve 
Aruz edebiyatını ortadan kaldır­
mak ve onun yerine Moskovadan 
getirdiği serbest yazma tarzını 
ortaya koymuştur. Onun bundaki 
maksadı Hececileri ve Aruzauları 
yok etmek ve yalnız fikirlerini 
yayabilmek için ortada keııdis nin 
kalmasıydı. O Moskovada edebî 
Komünizmin takdiğini öğrenmiş 
ve bu sayede Moskova tarafından 
sevilmiştir. Son günlerde gazete
lerde çıkan bazı şiirleriyle öğren­
miş bulunuyoruz ki Nâzım apaçık 
Moskovava hizmet etmiştir. N â­
zım Yalnız bu sahada yürümemiş 
tir. O ayni zamanda Türk’ün va­
tan şairine hBciim etmiş ve arslan 
postu giydirmekle hakaret etmiş­
tir. Ahmet Emin beyin vatansever 
diye vasıflandırdığı Nâzım bunu 
niçin yapmıştır? Bugür hiçbi- mil­
letin edebiyatında görülmemiştirki 
bir vatan sever kalkmış, vatan şsi 
rine hücum etmiştir. Burada mesele 
kendiliğinden halledilmiş demek­
tir. Nâzım, bu teiniz milletin te- 
mia bir evlâdı olan ve hayatını 
bu memleketin selâmeti için zin­
danlarda geçiren Namık Kemali­
ne köpek diyecek kadar ileri git­
miştir. Bunu tarih oilc unutmaya- 
cakdır. Ahmet Emin Yalman bazı 
saçmalardan bahsediyor. Ona so- 
rabiiirmiyiz ki bu memlekette mil­
liyetçilik maskesi,altında gizlene­
rek bu memleketi hatunsak isti- 
yen milliyetçiler kimlerdir?
Ahmet Emin Yalman bir tsş- 
la iki kuş vurmak istemiş fakat 
maalesef kendisi bunu anlamıya- 
rak okka altına gitmiştir. Türk 
gençliği ayakda dimdik duruyor 
ve dev adımlarla âtiye ilerlemek­
tedir. Ahmet Emin Yalmandan 
rıcamıa bu meseleyi kapatmalıdır.
Büyük davalarımız dururken 
bunlarla uğraşmıyalım.
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